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8
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8
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0
8
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0
6
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0
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GEOLOGÍA GEOTECNIA 1
4
1
9
4
1
9
GEOTECNIA 2
4
0
8
4
0
8
ABASTECIMIENTO DE 
AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO
HIDRÁULICA 2
4
1
9
SISTEMAS DE RIEGO Y 
DRENAJE
3 0 6
HIDRÁULICA DE RÍOS 
3 0 6HIDROLOGÍA
OBRAS HIDRÁULICAS 
DISPOSICIÓN DE 
RESIDUOS 
3 0 6
HIDRÁULICA 1
ELEMENTOS FINITOS
3 0 6
APROVECHAMIENTOS 
HIDRÁULICOS
SISTEMAS DE 
TRATAMIENTO
4
1
9
4
0
8
4
0
8
4
1
9
4
0
8
TRANSPORTE
3
2
8
CARRETERAS 
3 0 6
VÍAS TERRESTRES
PROYECTO EJECUTIVO 
DE CARRERAS
3 0 6
4
1
9
SOFTWARE DE 
TRANSPORTE 
3 0 6
ANÁLISIS DE ELEMENTOS 
PARA EL DISEÑO DE 
ESTRATEGIAS COMPETITIVAS 
3 0 6
DESARROLLO 
SUSTENTABLE
3 0 6
PAQUETES 
COMPUTACIONALES
3 0 6
CÁLCULO DE VARIABLE 
COMPLEJA 
3 0 6
GESTIÓN DE PROYECTOS
3 0 6
MATERIALES PARA 
INGENIERÍA CIVIL
LENGUAJE GRÁFICO 
4
0
8
4
1
9
CONSTRUCCIÓN 2TOPOGRAFÍA 
3
4
10
4
0
8
INSTALACIONES CONSTRUCCIÓN 1
4
0
8
LEGISLACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN
0
6
6
4
0
8
SIMBOLOGÍA
NÚCLEO BÁSICO 
OBLIGATORIAS
CURSAR Y 
ACREDITAR 21 UA
72  HT 
   5  HP
149 CR 
95.5 HT 
   16 HP
 207 CR 
NÚCLEO SUSTANTIVO 
OBLIGATORIAS
CURSAR Y ACREDITAR 
25 UA 
TOTAL DEL 
NÚCLEO INTEGRAL
11 UA PARA CUBRIR
81 CRÉDITOS
TOTAL DEL 
NÚCLEO SUSTANTIVO
25 UA  PARA CUBRIR 
207 CRÉDITOS
TOTAL DEL 
NÚCLEO BÁSICO 
21 UA PARA CUBRIR
149 CRÉDITOS
9 LÍNEAS DE 
SERIACIÓN 
HT      HORAS TEÓRICAS
HP     HORAS PRÁCTICAS
CR    CRÉDITOS
1
1
 Á
R
E
A
S
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U
R
R
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U
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R
E
S
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
UA OBLIGATORIAS                   54
UA OPTATIVAS                            3 
UA A ACREDITAR                      57 
CRÉDITOS                      437
ACREDITAR 3 UA PARA CUBRIR 
18 CRÉDITOS DE LA LÍNEA DE 
ACENTUACIÓN ELEGIDA.
NÚCLEO INTEGRAL 
OPTATIVAS 
LÍNEA DE ACENTUACIÓN:
ESTRUCTURAS 
NÚCLEO INTEGRAL 
OPTATIVAS
 LÍNEA DE ACENTUACIÓN:
HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA
NÚCLEO INTEGRAL OPTATIVAS 
LÍNEA DE ACENTUACIÓN:
TRANSPORTE Y VÍAS TERRESTRES 
NÚCLEO INTEGRAL 
OPTATIVAS LÍNEA DE 
ACENTUACIÓN:
GENERAL
NÚCLEO INTEGRAL 
OBLIGATORIAS 
CURSAR Y ACREDITAR 
8 UA 
30  HT 
  3  HP
63 CR 
